









hundert  erlebte  sie  einen  erheblichen Aufschwung,  in Deutschland  prägte 
sich insbesondere seit Mitte der 2010er Jahre eine Hochphase der Auseinan‐
dersetzung mit  Fragen  räumlicher  Bewegungen  von Menschen  und  ihren 
Konsequenzen aus. Dem Vorstand des Instituts für Migrationsforschung und 
Interkulturelle  Studien  (IMIS)  der Universität Osnabrück  schien  es  an  der 




Aufgabe  angenommen,  ein Konzept  für  die Zeitschrift  zu  entwickeln  und 
ihre Qualität zu sichern. 
Die Zeitschrift für Migrationsforschung bietet ein Forum für die wissen‐
schaftliche Auseinandersetzung mit  den Hintergründen  und  Bedingungen 
räumlicher  Bewegungen  von Menschen  in  Vergangenheit  und  Gegenwart 




Aufsätze  durchlaufen  zur  Qualitätssicherung  ein  Begutachtungsverfahren, 
werden von den Herausgeberinnen und Herausgebern der Zeitschrift disku‐
tiert und mit den Autorinnen und Autoren intensiv abgestimmt. 





Aufsätze  bieten Erkenntnisse  zu  spezifischen  Fragen der Migrationsfor‐
schung. Sie argumentieren  in Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand 






Diskussionsbeiträge  greifen  aktuelle  konzeptionelle,  methodische  oder 
theoretische Debatten der Migrationsforschung auf oder bieten Konferenz‐, 
Praxis‐  und  Literaturberichte  bzw.  Sammelrezensionen.  Ihre Qualität wird 
durch  die  Herausgeberinnen  und  Herausgeber  der  Zeitschrift  eingehend 
geprüft,  die  Diskussionsbeiträge  unterliegen  aber  nicht  dem  externen  Re‐
view‐Verfahren.  Sie  sollen  eine  Länge  von  35.000  Zeichen  (einschließlich 
Leerzeichen) nicht überschreiten. 
Möglich wurde die Veröffentlichung der Zeitschrift dankenswerterweise 
durch  die  finanzielle Unterstützung  des  Präsidiums  der Universität Osna‐
brück. Das  Journal profitiert von der  technischen Unterstützung der Osna‐
brücker  Universitätsbibliothek,  die  sehr  großzügig  ihre  Infrastruktur  und 
ihre  fachliche Kompetenz  zur Verfügung  stellte. Dafür  gebührt  ihr  großer 
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sentlich  dazu  beigetragen  hat,  dass  sich  die  Forschungsmöglichkeiten  am 












many changes.  It has seen a substantial upsurge  in  interest since  the begin‐
ning of the 21st century, and in Germany questions of the spatial movements 
of people and the consequences of these movements have been studied even 
more  intensively  since  the mid‐2010s. The Board of  the  Institute  for Migra‐










and present  as well  as of  social  change  induced by migration processes  in 






sible.  Some  issues  are  open  to  any  subject matter,  others  focus  on  specific 
topics.  It  is published  twice a year and  includes  two different categories of 
contributions, in German or in English: 
Essays offer  insights  into  specific questions of migration  research. They 






reports  or  collective  reviews.  Their  quality  is  thoroughly  checked  by  the 
journals’s  editors, but  the discussion papers  are not  subject  to  the  external 
review process. They should not exceed a length of 35,000 characters (includ‐
ing spaces). 
We note with  thanks  that  the publication of  the  journal has been made 
possible  by  the  financial  support  of  the  President’s Cabinet  of Osnabrück 
University. The journal benefits from the technical support of the Osnabrück 
University  Library, which  has  generously  provided  its  infrastructure  and 
technical skills. This support is greatly appreciated. 
We are pleased to be able to publish the Journal of Migration Studies just as 
the  IMIS  reaches  the  thirtieth anniversary of  its  founding. The  first  issue  is 
dedicated to Andreas Pott, IMIS director from 2009 to 2020, who has led the 
institute through some challenging phases of change. He has been instrumen‐
tal in ensuring the ongoing high quality of the research opportunities availa‐
ble at the institute in recent years, and we are very grateful for his work. 
 
